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Sistem informasi E-KMS merupakan sistem yang memberikan informasi 
mengenai catatan pertumbuhan anak yang berada di Puskesmas Singosari 
Kabupaten Malang sebagai tempat studi kasus. Pada puskesmas tersebut belum 
terimplementasi sebuah sistem pencatatan KMS yang memadai. Sistem ini diuntuk 
menggunakan metode incremental saat pembangunannya dan dalam melakukan 
pengumpulan kebutuhan menggunakan metode observasi dan wawancara. Hingga 
dalam implementasinya menggunakan framework Laravel dengan struktural 
Model, View, Controller untuk mempermudah dan mempercepat pembangunan. 
Pengujian yang dilakukan menggunakan pengujian Black Box dan User Acceptance 
Test. Hingga hasil yang didapat, sistem dapat diterima oleh tempat studi kasus 
untuk digunakan. 
 




The E-KMS information system is a system that provides information about 
the growth records of children at the Singosari Public Health Center of Malang as 
a case of the study (research subject). The health center (puskesmas) has not 
implemented an adequate KMS recording system. This system was created using 
the incremental method during forming this system and in gathering needs using 
the observation and interview methods. Until the implementation of Laravel 
framework with a structural Model, View, Controller to simplify and speed up 
development. Tests carried out using Black Box testing and User Acceptance Test. 
Until the results are obtained, the system can be accepted by the place of case of 
study for used. 
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